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ABSTRAKSI 
Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki banyak 
keistimewaan, satu di antaranya adalah jumlah penduduk yang besar. Dengan 
jumlah penduduk yang besar berarti sumber sumber daya manusia yang dimiliki 
juga besar. Namun sumber daya yang besar itu hanya sebatas kuantitas saja, 
belum secara kualitas. Ini terlihat dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya 
pada bidang kontruksi dan pembangunan. Jumlah tenaga kerja berkualitas dalam 
bidang tersebut sangatlah kecil jumlahnya. 
Agar Indonesia memiliki tenaga – tenaga konstruksi bangunan yang 
berkualitas, diperlukan sistem pelatihan dan pembinaan tenaga kerja yang baik, 
teratur, dan sesuai dengan Standart Nasional Indonesia yang berlaku dengan 
sarana prasarana yang baik guna menunjang kegiatan – kegiatan di dalamnya. 
Dengan adanya Pusat Penelitian dan Pelatihan Ilmu Konstruksi dan 
Teknologi Bangunan ini diharapkan tenaga kerja yang mengikuti pelatihan akan 
mampu menghadapi tuntutan perkembangan dunia konstruksi saat ini, sehingga 
tercipta arsitektur yang dinamis di Negara Indonesia ini. Di samping itu dari 
penelitian diharapkan akan didapat perkembangan teknologi bahan sehingga 
menciptakan banyaknya alternatif konstruksi yang dapat digunakan sehingga 
prioritasasi dapat lebih tajam dan bersifat ramah lingkungan. 
Dalam proses perwujudan Pusat Penelitian dan Pelatihan Ilmu Konstruksi 
dan Teknologi Bangunan di Yogyakarta dilakukan analisis terhadap ruang luar 
dan ruang dalam bangunan dengan tinjauan teori ruang menggunakan 
pendekatan kontekstual ke dalam aplikasi arsitektural. Prinsip mengenai 
pendekatan kontekstual yang akan diterapkan mengacu pada karakter 
masyarakat dan lingkungan kota Yogyakarta. Pusat Penelitian dan Pelatihan Ilmu 
Konstruksi dan Teknologi Bangunan di Yogyakarta merupakan wadah untuk 
pengembangan ilmu konstruksi dan pengembangan penelitian-penelitian yang 
berkaitan dengan konstruksi. Pemahaman bahwa bangunan Pusat Penelitian 
dan Pelatihan Ilmu Konstruksi di Yogyakarta ini merupakan bangunan 
pemerintah dan publik, maka bangunan bersifat terbuka bagi masyarakat umum. 
Dengan desain fasade yang modern nantinya diharapkan dapat mengundang 
minat dari masyarakat, khususnya perkerja konstruksi, peneliti, dosen dan 
mahasiswa untuk beraktifitas di dalamnya. 
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